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MOTTO 
 
Sukses itu perlu perjuangan kawan, 
Tidak mudah,  
perlu latihan, perlu persiapan, perlu kekuatan,  
dan perlu kesabaran. 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
My dedication for: 
Allah SWT 
Ibu ayah tercinta 
 Bety Laphea, Eti, Kupenk, Mas brew, dan lina  
And for that 
Only can tell for all him, love you all... 
Thank’s yaaaaa... 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan 
rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini tepat waktu. Tugas Akhir ini berisikan permasalahan yang diambil 
penulis selama penelitian dengan judul “Sistem dan Prosedur Penjualan Kredit 
pada Koperasi Karyawan Temprina Sejahtera Mandiri Surabaya”. 
Penyusunan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam 
menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Program 
Studi Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan, 
arahan, dan dukungan serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr.Wahyudiono.M.M, selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk penulis dalam memberikan pengarahan dan 
penjelasan. 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, S.E., M.SA., Ak., Bkp, selaku Ketua Program 
Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 
3. Bapak Nurman Hidayat., SE., MM, selaku ketua Koperasi Temprina Sejahtera 
Mandiri, yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
melakukan penelitian di Koperasi Temprina Sejahtera Mandiri, di bagian 
penjualan, serta akunting  dan purchasing. 
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4. Bu Nur, Mbak Yuli, Mbak Aini, Mas Rizki, dan karyawan lain di Koperasi 
Temprina Sejahtera Mandiri yang telah menerima dan memberi bimbingan 
penuh pada penulis dalam proses penelitian di Koperasi Temprina Sejahtera 
Mandiri. 
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan support 
moril berupa doa yang tak pernah putus serta materi yang sangat dibutuhkan 
penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
6. Sobat ku Selly dan Rama yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian 
Tugas Akhir ini. 
7. Semua pihak yang turut serta mendukung kelancaran dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebanding atas segala 
pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang telah dibuat ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 
yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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